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Locker adalah suatu tempat yang disediakan untuk menyimpan suatu 
benda. Setiap mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya  selalu menggunakan locker 
ketika berada di kampus, dikarenakan locker kampus masih menggunakan kunci 
manual maka saya merancang kunci locker menggunakan kartu RFID berbasis 
Arduino UNO agar kunci loker hanya dapat dibuka dengan kartu RFID. Kartu 
RFID berfungsi sebagai identitas loker dan pengunci pintu. Setiap kartu RFID 
memiliki ID chip yang berbeda-beda sehingga tidak mudah untuk di duplikasi. 
Dari hasil penelitian kunci locker dengan Kartu RFID berbasis Arduino UNO 
telah berhasil dirancang dan diuji. Tujuan dari pembuatan alat ini adalah untuk 
merancang dan membuat pengunci locker otomatis membuka menggunakan kartu 
RFID berbasis Arduino UNO. 
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Locker is a place that is provided for storing an object. Every Sriwijaya 
State Polytechnic student always uses a locker while on campus, because the 
campus locker still uses a manual key so I designed the locker key using an 
Arduino UNO-based RFID card so that the locker key can only be opened with an 
RFID card. The RFID card functions as an identity locker and door lock. Each 
RFID card has a different ID chip that is not easy to duplicate. From the results of 
locker lock research with Arduino-based UNO RFID Cards have been 
successfully designed and tested. The purpose of making this tool is to design and 
make the automatic locker lock unlock using an Arduino UNO-based RFID card. 
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